Secondo homework: consegna 25 ottobre by Ritelli, Daniele
Daniele Ritelli
Primo Homework
Consegna 25 ottobre
1. Sia (Ω,A, µ) un spazio misura completo. Se A, B ∈ A e µ(B) = 0 dimostrare che
µ(A \B) = µ(A) = µ(A ∪B)
2. Dopo aver verificato la possibilita` di passare al limite sotto il segno di integrale si calcolino
(a) lim
n→∞
∫ n
0
cos(n!
√
x)
1 + x2
e−n
√
x dx (b) lim
n→∞
∫ ∞
0
xne−nx dx
Suggerimenti: per (a) usare la convergenza dominata, per (b) la convergenza uniforme.
Per il secondo limite, cosa possiamo dire dopo aver espresso l’integrale usando la Gamma di
Eulero?
3. Usando la tecnica esposta nell’esempio 6.46 delle dispense calcolare
∞∑
n=1
1
n4n
4. Usando l’integrale definito
∫ 1
0
1− x
1− x3 dx si dimostri che
∞∑
n=0
1
(3n+ 1)(3n+ 2)
=
pi
3
√
3
5. Usando i risultati relativi alla derivazione degli integrali dipendenti da un parametro, si calcoli,
per t > 0
F (t) =
∫ ∞
0
sin(ax)− sin(bx)
x
e−tx dx
6. Se A = {(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ x ≤ 1, x2 ≤ y ≤ x} si calcoli l’integrale doppio
∫∫
A
xy dxdy
7. Se A = {(x, y) ∈ R2 : a2 ≤ x2 + y2 ≤ b2, y ≥ 0} si calcoli l’integrale doppio
∫∫
A
x+ y
x2 + y2
dxdy
8. Usando la funzione gamma si calcoli
∫ ∞
0
e−x
3
dx
9. Si dimostri, usando la sostituzione di variabile proposta nel teorema 8.23 delle dispense, che se
n−m > 1 ∫ ∞
0
xm
1 + xn
dx =
pi
n sin
(
pi
n(m+ 1)
) (1)
Nell’elaborato che verra` consegnato indicare la lista completa dei componenti del gruppo.
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Risultati del primo homework
Gruppo Possenti
1. Possenti Francesca
2. Bennasciutti Matteo
3. Capuozzo Michele
4. De Socio Daniele
5. Del Nobile Edoardo
6. Ferro Giorgia
7. Meudji Rodrigue
8. Morello Matteo
9. Ruggeri Sasha
• HW1
1. bene
2. male class
3. bene
4. bene
5. bene
6. male iperboliche
7. bene
8. bene
Gruppo Stellacci
1. Laurent Barmaverain
2. Mario Bella
3. Michela Bertozzi
4. Alessandro Marziali
5. Alice Pizzo
6. Gaetano Stellacci
7. Alfredo Veneziano
• HW1
1. benino
2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Conte
1. Alessandro Avino
2. Luca Breschi
3. Marco Cappellini
4. Francesco Maria Conte
5. Domenico Filomia
6. Claudio Gravina
7. Filippo Santo
8. Simone Santangelo
9. Andrea Turco
• HW1
1. benino
2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Pregnolato
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1. Pregnolato Edoardo
2. Maselli Giulia
3. Botti Giulia
4. Federico Bissi
5. Cuoghi Anna
6. Cremonini Elena
7.
8.
9.
• HW1
1. bene
2. bene
3. bene
4. bene
5. NO
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Scaturro
1. Marco Scaturro
• HW1
1. NO
2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. QUASI
Gruppo Palma
1. Marco Palma
• HW1
1. bene
2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Soleri
1. Giacomo Bressan
2. Simone Soleri
3. Arnaldo Maviglia
4. Alan Matz
5. Ergys Celepija
6.
7.
8.
9.
• HW1
1. bene
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2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Simone
1. Vittorio Simone
2. Claudio Berloco
3. Mauro Morittu
4. Andrea Milanesi
5. Roberto Concu
6. Roberto Palmas
7.
8.
9.
• HW1
1. bene
2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Tossani
1. Andrea Tossani 2. Davide Balducci
• HW1
1. bene
2. male
3. bene
4. bene
5. bene
6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Lombardini
1. Davide Lombardini
2. Davide Falone
3. Alessandro Semenzano
4. Matteo Tommasini
5.
6.
7.
8.
9.
• HW1
1. bene
2. bene
3. bene
4. bene
5. bene
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6. bene
7. bene
8. bene
Gruppo Benetti
1. Mirko Lianza
2. Serafino Calarota
3. Anna Pagano
4. Marco Margotta
5. Christian Benetti
6. Andrea Galati
7. Vittorio Maresca
8.
9.
• HW1
1. bene
2. quasi
3. bene
4. bene
5. bene
6. male
7. bene
8. bene
Gruppo Scorcelli
1. Simone Scorcelli
2. Erika Zanetti
3. Agnese Di Virgilio
4. Federico Nasta
5. Antonio Russo
6. Angelica Stanco
7. Federica Paudice
8.
9.
• HW1
1. bene
2. quasi
3. bene
4. bene
5. bene
6. male
7. bene
8. bene
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